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Accounts receivable, as an enterprise's financial assets, their liquidity level is the 
key to improve enterprises’ assets quality and profit cashability. In solving the 
liquidity of financial assets, to speed up the process of financial tool innovation, by 
developing nonrecourse accounts receivable factoring realize the transfer of financial 
assets, cash, become the enterprise to improve cash flow, the effective ways to 
optimize the assets structure.  
Fair value in financial assets transfer pricing has a very prominent role, for the 
financial assets, is the most related to fair value measurement attributes, especially for 
derivatives tools is the only relevant measurement attributes. Although draw lessons 
from the introduction of fair value accounting standards in China, but in practice for 
the determination of fair value and the valuation method is lack of maneuverability, so 
the fair value of financial assets is difficult to determine with scientific and effective. 
This paper tries to through the adoption of fair value valuation model to determine the 
accounts receivable factoring in the pricing of financial assets to achieve the transfer 
of financial assets.  
The main contents of this paper include: firstly, we introduce the basic concepts 
of the accounts receivable factoring and financial assets transfer, and propose that the 
fair value of the repurchase of the form to meet the requirements of non recourse 
accounts receivable factoring. Secondly, the introduction of fair value valuation 
techniques, including the market value method, the cost method and the income 
method, analyze the advantages and disadvantages of the three methods. Again, two 
chapters establishes the fair value model and introduces an application example 
respectively. Finally, this thesis analyzes the limitations and the fair value of the fair 
value model. 
Through the analysis of fair value, this paper puts forward to establish the fair 
value valuation model, to solve the non recourse should be accounts receivable 
factoring in the fair value of the repurchase of the underlying accounts receivable 
pricing problem is of fair value valuation of technology specific application a try. 
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表 2-1 银行保理与商业保理的对比分析 




资质审核 关注卖方偿债能力 关注应收账款质量、债务人信誉 
融资条件 充足授信、严格的抵押担保 可接受的保证措施范围广 
风控 注重贷前准入、尽职调查 注重操作控制和过程管理 



























































来。2003 年 5 月 30 日，中国银监会公布了《关于调整银行市场准入管理方式
和程序的决定》，规范了银行市场准入管理，进一步降低了市场准入条件，从而
推动了国内保理业务的大发展。 




















图 2-1 各国商业保理 GDP 占比对比图 
与此同时，国内保理行业自律组织也逐步建立起来，2009 年 3 月，中国银
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